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Potencial educativo de la numeración en mapunzugun. 
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Números mapuches en las Orientaciones curriculares para la EIB 
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representen con los dedos de sus manos. Si pedimos un número 
menor que 3, uno o dos niños no aportan dedo, con lo que 
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los niños están entendiendo la estructura de formación de números de 
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